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1 Johdanto
Opiskelijavalintauudistuksen tavoitteena on ollut nopeuttaa erityisesti ensimmäistä opis-
kelupaikkaa tavoittelevien koulutussiirtymiä ja karsia ei-toivottuja välivuosia tutkintoastei-
den välillä. Tavoitteena on ollut myös yksinkertaistaa valintaprosessia niin, että esimerkiksi 
valmennuskursseille ei olisi tarvetta.  Opiskelijavalintajärjestelmä kuitenkin viime kädessä 
tuo esille niitä koulutuspreferenssejä, jotka perustuvat hakijan aikaisempaan opintome-
nestykseen sekä korkeakoulutusta kohtaan koettuihin motiiveihin ja odotuksiin. Haku-
motiiveissa ilmenevä vaihtelu onkin siten aikaisemman koulumenestyksen sekä muun 
henkisen pääoman ohella yksi varteenotettavimmista selitysmekanimeista sille, miksi eri-
taustaisten opiskelijoiden koulutuspolut eriytyvät koulutuspolkujen nivelvaiheissa. 
Tutkimuksessa on toistaiseksi jäänyt vähemmälle huomiolle se, miten eritaustaisten opis-
kelijoiden hakumotiivit korkeakoulutukseen eroavat toisistaan. Ymmärtääksemme opiske-
lijavalintauudistuksen vaikutuksia valikoitumisen ja saavutettavuuden näkökulmasta, olisi 
tärkeää tunnistaa koulutuksessa eri elämäntilanteissa olevien ja aliedustettujen ryhmien 
mahdollisesti keskenään erilaiset motiivit hakeutua korkeakoulutukseen. Koulutustasossa 
ja koulutuspoluissa ilmenevät sosioekonomiseen taustaan paikantuvat erot voivat olla 
seurausta koulutusjärjestelmän rakenteiden eriarvoistavuuden ohella myös siitä, mitä eri 
koulutustaustoista tulevat hakijat tavoittelevat koulutukselta. Aikaisemman tutkimuksen 
perusteella tiedetään, että valmennuskurssin kautta opintoihin hakeutuvien perhetausta 
eroaa ei-kurssittautuneista (Kosunen ym. 2020), mutta toistaiseksi ei tiedetä liittyykö val-
mennuskurssin käyminen taloudellisissa resursseissa vai hakumotivaatiossa ilmeneviin 
eroihin. Tutkimusta ei myöskään ole siitä, eroavatko valmennuskurssin käyneiden haku-
motiivit niistä opiskelijoista, jotka eivät ole käyneet valmennuskurssia korkeakouluun 
päästäkseen. 
Tutkimuksemme jakautuu kahteen päätavoitteeseen. Ensinnäkin selvitämme, opiskelijoi-
den hakumotiiveja opiskella korkeakoulussa ja toiseksi, miten hakuvaiheen motiivit ovat 
yhteydessä valmennuskurssin käymiseen. Empiirisenä aineistona käytämme Eurostudent 
VII -kyselyaineistoa, jossa kartoitettiin ensimmäistä kertaa opiskelijoiden hakumotiiveja. 
Eurostudent -aineiston avulla tutkimme 1) miten korkeakoulutukseen hakeutumisen mo-
tiivit vaihtelevat eri aloilla ja eri opiskelijaryhmissä, sekä onko hakumotiiveissa nähtävissä 
alakohtaisia eroja tai eroja eri koulutussektorien välillä ja 2) mitkä hakuvaiheen motiivit 
ovat yhteydessä valmennuskurssille osallistumiseen. Tavoitteena on selvittää, miten kor-
keakoulutukseen hakeutumisen motiivit eroavat toisistaan ja millaiset tekijät selittävät 
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valmennuskurssien kysyntää tarkastelemalla ensiksi niiden käymisen yleisyyttä eri opis-
kelijaryhmissä ja toiseksi millaisia hakumotivaatioita nykyisten korkeakouluopiskeljoiden 
joukossa on ollut korkeakoulutukseen hakeuduttaessa. Näistä näkökulmista osallistumme 
myös ajankohtaiseen keskusteluun koulutuksen tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.
9
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2 Korkeakoulutukseen valikoituminen 
Suomessa on kansainvälisesti vertaillen erittäin kilpailtu siirtyminen korkeakoulutukseen. 
Vuoden 2017 uusista ylioppilaista 42,8 % opiskeli seuraavana vuonna (2018) korkea-asteen 
koulutuksessa (Vipunen, 2019a). Aiempi tutkimus on osoittanut, että korkeakoulutukseen 
valikoituneet ovat valikoitunut joukko muun muassa sosioekonomiselta taustaltaan ja 
maantieteellisesti (Nori, 2012; Saari, Inkinen & Mikkonen, 2016; Härkönen & Sirniö, 2020). 
Koulutuspoliittisesti haasteeksi tunnistettuun koulutussiirtymien viivästymiseen on pyritty 
vaikuttamaan erilaisilla politiikkatoimilla, kuten uudistamalla korkeakoulujen valintako-
keita ja vahvistamalla oppilaanohjausta (OKM, 2016). Haltia, Isopahkala-Bouret ja Jauhi-
ainen (2019) ovat analysoineen korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen edenneen 
kolmella keskeisellä toimenpiteellä, joita olivat 1) valtakunnallisen hakujärjestelmän luo-
minen 2014, 2) hakijoiden kiintiöinnit ja ensikertalaiskiintiön luominen 2016 ja 3) valinta-
kriteereiden muutos, jolla viitataan keväällä 2020 toimeenpantuun nk. todistusvalintaan, 
jossa kasvatettiin ylioppilastutkintotodistuksen perusteella koulutukseen hyväksyttyjen 
määrää (Haltia, Isopahkala-Bouret & Jauhiainen, 2019). Sanna Marinin hallitus taas käyn-
nisti 2020 saavutettavuusohjelmatyön, jonka tavoitteena on tarkastella  korkeakoulutuk-
sen sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon toteutumista sekä selvittää eri väestö-
ryhmien esteitä korkeakoulutukseen hakeutumiselle (Hallitusohjelma Marin, 2020). 
Valmennuskurssimarkkinoiden olemassaololla on osaltaan perustultu toteutettua opiske-
lijavalintauudistusta (Jokila, Haltia, Kosunen, 2020), joten opintoihin siirtymisen vauhdit-
taminen ja korkeakoulutuksen saavutettavuustyö linkittyvät siten myös valmennuskurs-
seihin. Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että hakijoiden korkea sosioekono-
minen tausta on yhteydessä valmennuskurssin käymiseen. (Kosunen, Haltia, Saari, Jokila 
& Halmkrona, 2020). Suorien taloudellisten kustannusten ohella toinen keskeinen eriar-
voistava mekanismi liittyy valmennuskurssien epätasaiseen alueelliseen tarjontaan, sillä 
niiden korkea hinta sekä epätasainen alueellinen saatavuus asettavat korkeakoulutukseen 
hakeutuvat keskenään eriarvoiseen asemaan (Kosunen, Haltia & Jokila, 2015, Jokila, Haltia 
& Kosunen, 2019). Valmennuskurssien vaikutuksia opiskelijoiden valikoitumiseen koskeva 
päättely on haastavaa, koska päätökseen hakeutua valmennuskursseille  vaikuttavat to-
dennäköisesti samat motiiveihin ja opintomenestykseen liittyvät tekijät, jotka selittävät 
opintojen jatkamista ja alavalintaa yleisemminkin.
Asplundin ja Vanhalan (2018) tutkimuksessa valmennuskurssille osallistumisen motii-
veja sekä yhteyksiä hakijoiden taustaan tutkittiin vuonna 2016 kolmen hakupainealan 
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(lääketiede, oikeustiede, kauppatiede ja kasvatustiede vertailuluokkana) kaikille hakijoille 
suunnatulla kyselyllä. Tutkijat löysivät viitteitä siitä, että valmennuskurssin käyminen on 
erityisesti kauppa- ja oikeustieteisiin hakeneiden keskuudessa vahvasti yhteydessä hakijan 
ikään, kun taas lääketieteen valmennuskurssin käymisen havaittiin olevan yhteydessä vain 
vanhempien koulutustaustaan. Aikaisemmalla opintomenestyksellä oli tulosten perus-
teella varsin vähän merkitystä kurssille osallistumisen kannalta, vaikka se toisaalta selitti 
voimakkaasti opiskelupaikan saamisen todennäköisyyttä (emt., 84). Asplundin ja Vanhalan 
tulokset antavat viitteitä siitä, että kurssin käymisestä on hakupainealoilla niiden käynei-
den valikoituneisuudesta riippumaton sisäänpääsyä edistävä vaikutus, mutta toisaalta 
tutkijat itsekin toteavat kausaalipäättelyn mahdottomaksi paitsi vastaajajoukon valikoitu-
neisuuden, niin myös käyttämänsä tilastollisen mallin johdosta (Asplund & Vanhala, 2018, 
100–101).
11
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3 Korkeakoulutukseen hakeutumisen motiivit
Aiemmista tutkimuksista tiedämme, että opiskelijat tulevat korkeakouluun erilaisin motii-
vein (mm. Korhonen & Rautopuro 2012). Eri hakumotivaatioiden korostuminen eri opiske-
lijaryhmissä onkin siten aikaisemman koulumenestyksen sekä muun henkisen pääoman 
ohella yksi varteenotettavimmista selitysmekanimeista pohdittaessa sitä, miksi toisten 
koulutusalojen opiskelijat ovat segregoituneempi joukko kuin toisten. 
Eurostudent VII -tutkimuksessa oli ensi kertaa mukana korkeakouluopintoihin hakeutumi-
sen motiiveja kartoittava niin kutsuttu SMAU-mittari (Student Motivations for Attending 
University, ks. Côté & levine, 1997; Côté & levine, 2000, suomalaisessa kontekstissa esim. 
Korhonen & Rautopuro, 2012). SMAU-mittaristo koostuu viidestä erilaisesta hakumotii-
vista: 1) ura-materialistinen (CAR), 2) henkilökohtais-älyllinen (PER), 3) humaani merkittävä 
motiivi (HUM), 4) odotusperustainen (EXP) ja 5) jäsentymätön/ sitoutumaton (DEF) (Côté 
ja levine 1997, 2000). Ura-materialistinen hakumotiivi rakentuu välineelliseen opiskelu-
motivaatioon, jossa pyritään saavuttamaan rahaa ja mainetta. Côtén ja levinen omissa 
tutkimuksissa henkilökohtais-älyllisen motiivin on havaittu olevan yhteydessä opintojen 
etenemiseen ja siten sen olevan oppimisen laadun kannalta paras (Côté & levine, 2000). 
Henkilö kohtais-älyllinen motiivi taas tarkoittaa pyrkimystä henkilökohtaiseen kehittymi-
seen ja maailman syvälliseen ymmärtämiseen. Humaanimotiivi korostaa vähäosaisten ja 
hädässä olevien auttamista motiivina lähteä korkeakouluun opiskelemaan. Odotusperus-
taisessa motiivissa halu kouluttautumiselle lähtee opiskelijan sijaan perheen ja ystävien 
odotuksista. Jäsentymättömässä/ sitoutumattomassa motiivissa opiskelijalle ei ole täysin 
selvää miksi hän osallistuu korkeakoulutukseen, mutta pitää kuitenkin ratkaisua parem-
pana kuin muita vaihtoehtoja. (Côté & levine, 2000; Korhonen & Rautopuro 2012.) Ym-
märtääksemme syvällisemmin sitä, minkälaisilla motiiveilla erilaisista taustoista tulevat 
opiskelijat hakeutuvat korkeakouluun, tässä artikkelissa SMAU-mittari yhdistetään tietoon 
opiskelijan sosio-ekonomisesta taustasta ja valmennuskurssin käymisestä. 
Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että opintomenestys on yhteydessä hakumotiivei-
hin opiskelijan kyvykkyydestä riippumattomasti. Suomalaisessa kontekstissa Korhosen ja 
Rautopuron (2012) kolmen yliopiston opiskelijoita koskevassa tutkimuksessa henkilökoh-
tais-älyllisen (PER) motiivin havaittiin olevan yhteydessä opiskelumotivaation kestävyy-
teen (mv. 103). Erilaisista taustoista opintoihin ponnistavien motiiveja ja opintojen suju-
mista tutkineen Phinney et al. (2006) tutkimuksessa puolestaan havaittiin ura-materialis-
tisen (CAR) motiivin olevan yhteydessä vahvempaan opintoihin kiinnittymiseen, kun taas 
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jäsentymätön motiivi on yhteydessä heikompiin opiskelutaitoihin (Côté & levine 1997). 
Browman ym. (2012) argumentoivat, että erityisesti koulutuksellisesti matalammasta 
taustasta ponnistaville opiskelijoille usko koulutuksen työmarkkinarelevanssiin näyttäy-
tyy vahvana motiivina kiinnittyä opintoihin, sillä koulutus näyttäytyy ensisijaisena keinona 
taloudellisen aseman parantamiseen. Alavalinta ja opiskelupaikan valinta hakuvaiheessa 
liittyvät päätöksiin, joita tehdään valmistauduttaessa opiskelijavalintoihin. 
Valintatilanne heijastelee paitsi varsinaista motiivia, myös strategista päätöksentekoa 
opiskelijoiden punnitessa omia valmiuksiaan ja mahdollisuuksiaan. Nurmen (2004) mu-
kaan nuorten tavoitteiden asettamisessa keskeisiä tekijöitä ovat omien kokemusten ja 
valmiuksien lisäksi ympäristön asettamat rajoitteet sekä muu toimintaympäristö. Tähän 
toimintaympäristöön lukeutuu paitsi usko omiin kykyihin, myös vanhempien asettamat 
odotukset, riskinsietokyky sekä sisäänpääsykilpailun kovuus. Aikaisemmissa tutkimuk-
sissa ( Suhonen, 2018, Ahola ym., 2017, Kosunen ym., 2015) ollaan oltu kiinnostuneita tästä 
syystä niin kutsutuista hakupainealoista (oikeus-, kauppa- ja lääketiede), joissa yhdistyvät 
suuret hakijamäärät suhteessa tarjolla oleviin opiskelupaikkoihin sekä korkeat tutkintoon 
liitetyt työmarkkinaodotukset. Hakumotiivien voisi siten odottaa olevan yhteydessä val-
mennuskurssin käymiseen juuri näillä aloilla.
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4 Tutkimuskysymykset ja aineisto
Tarkastelemme tässä artikkelissa erilaisia motiiveja korkeakoulutukseen hakeutumiselle ja 
sitä, miten nämä motiivit näyttäytyvät erilaisissa opiskelijaryhmissä ja eri koulutusaloilla. 
lisäksi tarkastelemme hakumotiiivien yhteyttä valmennuskurssien käymiseen hakeutu-
misvaiheessa. lähestymme aihetta seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 
1. Miten erilaiset opiskelijaryhmät eroavat hakumotiiveiltaan?
2. Mitkä koulutusalaan liittyvät tekijät selittävät valmennuskurssien kysyntää ja 
miten valmennuskurssin käyneet eroavat muista opiskelijoista?
3. Minkälaiset hakumotiivit ennustavat valmennuskursseille osallistumista?
Eurostudent VII -aineisto kuvaa aikaa ennen todistusvalinnan painoarvon lisäämistä ko-
reakoulujen opiskelijavalinnoissa, sillä kyselyyn vastanneiden koulutusvalinnat ajoittuvat 
vuosille 2013–2018. Siten nyt on viimeinen hetki tarkastella valmennuskurssimarkkinoita 
ennen uudistuksen mahdollisia vaikutuksia valmennuskurssimarkkinoihin.
Valmennuskurssien vaikutusten tutkiminen on haasteellista johtuen ennen kaikkea siitä, 
että kyseessä on korkeakoulutuksen hakuvaiheen ilmiö, josta ei ole olemassa minkäänlai-
sia hallinnollisia rekisteriaineistoja. Kyselytutkimuksilla ilmiön haarukointi tulisi ideaaliti-
lanteessa suunnata koulutukseen hakeutuville, sillä esimerkiksi Eurostudentin tapauksessa 
korkeakoulutukseen päässeiden tiedot kuvaavat niiden suhteen valmiiksi valikoitunutta 
joukkoa. Valmennuskurssille osallistumisessa tapahtuvat muutokset näkyvät kyselyissä 
viiveellä, sillä opinnoissaan pidemmälle ehtineiden vastaukset kuvaavat useamman vuo-
den takaista hakuvaiheen aikaista tilannetta. Näin ollen voimme tässä yhteydessä tutkia 
korkea kouluopintoihin hakeutumista perustuen opiskelijoiden omiin, jälkikäteen tehtyi-
hin, arvioihin.
Edellä kuvatut rajoitukset tiedostaen hyödynnämme tämän tutkimuksen aineistona 
 Eurostudent VII -kyselyn Suomen osa-aineistoa, jota on rikastettu Vipunen-tietokannasta 
poimituilla koulutusaloille hakeutumista kuvaavalla tilastotiedolla. Hakutilastoista on joh-
dettu koulutusaloille hakemisen kilpailullisuutta kuvaava indikaattori, joka kuvaa ensisi-
jaisten hakijoiden suhdetta aloituspaikkoihin. Eurostudent VII -tutkimukseen vastasi 7 006 
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korkeakouluopiskelijaa keväällä 2019, joista 3 138 oli ammattikorkeakouluopiskelijoita ja 
3 868 yliopisto-opiskelijoita1. 
Eurostudent-kyselyn laajuudesta johtuen alkuperäistä mittaria voidaan hyödyntää vain 
typis tettynä.2 Kansallisella Eurostudent -lomakkeella kunkin hakumotiivin vahvuutta mi-
tattiin 7-portaisella asteikolla seuraavalla kysymysmuotoiluilla:
FI7 Missä määrin seuraavat asiat olivat sinulle tärkeitä, kun hait korkeakoulutukseen? 
a. Minulle on tärkeää, että koulutukseni on hyödyksi myös muiden hyvinvoinnin 
tukemisessa. (HUM)
b. Korkeakoulutus tarjoaa minulle mahdollisuuden kehittää itseäni. (PER )
3. Vanhempani pettyvät minuun, jos en suorita korkeakoulututkintoa. (EXP)
4. Korkeakoulutus on minulle keino paremman aseman saavuttamiseksi 
 yhteiskunnassa. (CAR) 
5. En koe saavani korkeakoulutuksesta mitään erityistä, mutta se on muita 
 vaihtoehtoja parempi. (DEF)
Asteikon sisältämää informaatiota tiivistetään tulkinnan helpottamiseksi luokituksella, 
joka erottaa kutakin motiivia erityisen vahvasti (asteikon ääripään arvot 6–7) kokeneet 
opiskelijat muista. Toisin sanoen vertailukohtana pidetään niitä opiskelijoita, jotka kokevat 
kunkin motiivin vahvaksi verrattuna niihin, joille ulottuvuus on vähemmän tärkeä. Koska 
eri motiiviulottuvuudet eivät ole toisiaan poissulkevia (opiskelija voi kokea esimerkiksi ha-
keneensa alalle sekä auttaakseen muita että edistääkseen yhteiskunnallista asemaansa esi-
merkiksi lääketieteen avulla), on suoraviivainen luokittelu perusteltu ratkaisu.
1 Eurostudent VII:n Suomen osatutkimus toteutettiin koulutusalan ja korkeakoulusektorin suhteen ositetulla 
satunnaisotannalla, jonka tarkoitus oli parantaa erityisesti pienempiä koulutusaloja koskevien estimaattien tark-
kuutta. Tämä on tutkimuksen kannalta erittäin hyödyllistä valmennuskurssien yleisyyden ollessa vahvasti alakoh-
taista. Otanta-asetelma huo mioidaan tilastollisissa tarkasteluissa SPSS:n (versio 26) asetelmaperusteisilla estimointi-
menetelmillä, jotka huomioivat Eurostudent-tutkimuksen otanta-astelman keskivirheiden sekä tilastollisten testien 
oikaisun osalta (CS Crosstab, CS logistic, CS GlM).
2 Mittarin karsimisessa konsultoitiin mittaria Suomen korkeakoulujärjestelmässä ensimmäisenä sovelta-
nutta Tampereen yliopiston tutkija Vesa Korhosta (yhdessä Juhani Rauto puron kanssa) ja hyödynnettiin mittarin 
validointi tutkimusta (Vieno & Saari, 2013).
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5 Motiivit erilaisissa opiskelijaryhmissä ja 
eri koulutusaloilla 
Tässä osiossa tarkastellaan sitä, missä määrin korkeakouluopintoihin hakemisen motii-
vit vaihtelevat eri taustaisilla ja eri elämäntilanteissa opiskelevilla. Korkeakoulutukseen 
haetaan erilaisissa elämäntilanteissa, joissa koulutuksen merkitys omien tavoitteiden ja 
työuran kannalta vaihtelee suuresti (Salmela-Aro & Nurmi, 1997). Pitkän työuran tehneet 
osaamistaan päivittävät tai alaa vaihtavat hakevat koulutukselta todennäköisesti eri asioita 
kuin suoraan toiselta asteelta opintoihin jatkavat. Kuten jo edellä tuotiin ilmi, erityisesti 
kokemukset ja valmiudet aikaisemmalta tutkintoasteelta sekä toisaalta perhetaustan vai-
kutus tai mahdollinen työkokemus (sekä työelämän kautta kasvaneet odotukset) vaikutta-
vat siihen, minkälaisin motiivein korkeakouluun tullaan. Näin ollen, samassa tutkinto-oh-
jelmassa opiskelevien opiskelukokemus ja tyytyväisyys vaihtelevat suuresti: Esimerkiksi 
vuoden 2019 kandipalautteessa eri yliopistoissa yhteiskuntatieteitä opiskelevien tyyty-
väisyydestä omaan opiskeluun korkeakoulu selitti vain3 noin 0,9 % vastausten vaihtelusta 
(Vipunen 2019b). On siis selvää, että saman oppimisympäristön sisällä kahden opiskelijan 
oppimiskokemus voi vaihdella merkittävästi.
5.1 Hakumotiivit
Korkeakouluopiskelijoiden motiivit hakeutua korkeakoulutukseen vaihtelevat suuresti 
(Kuvio 1). Pyrkimys itsensä kehittämiseen (PER) sekä urakeskeisyys (CAR) ovat korkea-
kouluopiskelijoilla vallitsevia motiiveja hakeutua opiskelemaan. Opintoihin pyrkiminen 
ihmisten auttamiseksi jakoi vastaajia tasaisemmin. Vanhempien odotuksia  piti tärkeänä 
noin joka kolmannes opiskelija samalla kun täysin merkityksettöminä niitä piti noin 
joka kolmas opiskelija. Opiskelijoista joka neljäs ei osannut sanoa motiivia hakeutua 
korkeakoulutukseen. 
3 Tämä laskettiin vertaamalla kandipalautteessa annettujen vastausten korkeakoulu kohtaisen varianssin määrää 
(SS between~8,45) mittarin kokonaisvarianssiin vastanneiden keskuudessa (SS total=966,67) (Vipunen, 2019b).
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Kuvio 1. Viiden hakumotiiviväittämän jakauma (estimaatin keskivirhe 0,4–0,6 %).  
“Missä määrin seuraavat asiat olivat sinulle tärkeitä, kun hait korkeakoulutukseen?”
Motiivit eivät ole toisiaan poissulkevia vaan opiskelija on voinut ilmaista vahvaa motiivia 
useammalla ulottuvuudella. Osa motiiveista näyttäisi myös selvästi ilmenevän useam-
min samojen opiskelijoiden keskuudessa, kun taas osa on selvästi riippumattomia muista. 
Erityisesti muiden auttamiseen tähtäävä ja itsensä kehittämistä tavoitteleva motiivi sekä 
itsensä kehittämiseen ja uramateriaalisia tavoitteita omaava orientaatio opintoihin näyt-
tävät keskinäisriippuvuutta tarkasteltaessa orientaatioiden välisiä yhteyksiä (Taulukko 1). 
Kuitenkaan humaanin ja materialistisen motiivien välillä ei havaita kuin kohtalainen yhteys 
siitä huolimatta, että molemmat väittämät ovat vahvasti yhteydessä henkilökohtais-älylli-
sen orientaation kanssa. Useimmille kyse on siis eräänlaisesta “joko tai” asetelmasta: opin-
toihin hakeudutaan joko työmarkkina-aseman parantamisen tai muiden auttamisen moti-
voimina. Jäsentymätön orientaatio (ei tiedä, mitä opinnoilta hakee) on käänteisesti yhtey-
dessä sekä humaani orientaatioon, henkilökohtais-älylliseen että materialistiseen orientaa-
tioon, mutta ilmenee näiden sijaan useammin odotusperusteista orientaatiota kokevilla 
opiskelijoilla. Toisin sanoen vanhempien kannustuksen myötä opintoihin hakeutuvat ovat 































Täysin eri mieltä 2 3 4 5 6 Täysin samaa mieltä
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Taulukko 1. Viiden motiivimittarin keskinäiset korrelaatiot
HUM PER EXP CAR
Humaani (HUM) - - - -
Henkilökohtais-älyllinen (PER) 0,515 - - -
Odotusperusteinen (EXP) -0,163 -0,316 - -
Ura-materialistinen (CAR) 0,289 0,575 -0,067 -
Jäsentymätön (DEF) -0,313 -0,503 0,276 -0,387
*Taulukon kaikki korrelaatiot merkitseviä 0,01-tasolla, koska otoskoko on niin suuri.
5.2 Eri elämäntilanteissa opiskelevien motiivit 
Taulukossa 2 on esitetty kunkin motiiviprofiilin yleisyys eri elämäntilanteissa olevilla opis-
kelijoilla. Opiskelijoiden elämäntilanteita tarkastellaan aikaisempien opintojen, työssä-
käynnin ja perheellistymisen mukaisissa luokissa samalla luokituksella kuin kansallisesssa 
Eurostudent VII -raportissa (Saari ym., 2020). Näiden lisäksi taulukossa vertaillaan motiiveja 
opiskelijan vanhempien koulutuksen, iän, sukupuolen ja toisen asteen suoritetun tutkin-
non mukaisissa luokissa. Tarkastelussa on toki hyvä huomioida se, että eri motiivit myös 
ohjaavat opiskelijoita eri aloille samalla kun eri alojen opiskelijajoukko on myös elämänti-
lanteiden suhteen heterogeenista (Saari & Syrjänen, 2018; Saari ym., 2020). 
Yksittäisistä elämäntilanteista selvästi vahvin yksittäinen yhteys motiivien välillä havaitaan 
ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden ja odotusperusteisen hakumotiivin välillä. Verrattuna 
Suomen kansalaisiin ulkomaiset opiskelijat kokevat vanhempiensa odotukset vahvana 
hakumotiivina noin 1,5-kertaa yleisemmin, kun taas niiden merkitys on merkittävästi hei-
kompaa varttuneempana (perheellisenä tai toista tutkintoa suorittavat) opintoihin hakeu-
tuneiden keskuudessa. Viimeksi mainitussa ryhmässä puolestaan korostuu itsensä kehittä-
misen henkilökohtais-älyllinen hakumotiivi. Myös vanhempien korkeampi koulutustausta 
sekä toisen asteen tutkinnon tyyppi (ammatillinen vs. ylioppilastutkinto) ovat yhteydessä 
odotusperusteiseen motivaatioon, kun taas nuorimpana korkeakoulutukseen tulleilla jä-
sentymätön profiili on muita yleisempi (joskaan ero ei ole tilastollisesti merkitsevä).
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Ulkomaiset opiskelijat 35,7 67,0 31,4** 45,0 15,1
Perheelliset opiskelijat 45,9** 76,3** 12,6** 48,8 11,7
Suoraan toiselta asteelta 35,3* 66,3 22,5* 51,8 13,9
Toista tutkintoa opiskelevat 44,4* 75,3* 16,4 49,2 12,7
Työelämästä opintoihin 43,3** 70,0** 16,7** 48,9 14,5
Osaopiskelukykyiset 40,4 67,0 19,7 46,8 14,6
Korkeasti koulutetut 
vanhemmat
37,9 67,8 16,1** 48,9 15,5
Ei-korkeakoulutetut 
vanhemmat
40,6 67,7 20,7** 49,4 13,5
Ylioppilastutkinto 37,2 62,1* 22,6* 47,6 15,8
Ammatillinen tutkinto 39,0 69,6* 17,2* 47,8 13,1
Ikäryhmä
Alle 21 32,1** 61,3** 21,3* 46,6* 17,3
22–25 39,5 63,5** 23,5* 50,9 14,5
25–29 42,4** 67,5** 21,9* 53,0** 14,7
Yli 29 42,6** 75,3** 12,7** 46,8* 11,7
Naiset 47,7** 71,3** 18,4* 49,4 12,8*
Miehet 29,9** 63,3** 20,4* 48,9 15,9*
Kaikki 39,7 67,7 19,3 49,2 14,2
Asetelmakorjattu Rao-Scott Chi²-testi merkitsevä (* 0,05; ** 0,01-tasolla) vertailtaessa tämän ryhmän osuutta  
muihin opiskelijoihin.
Merkillepantavaa on myös, että terveydellisistä haasteista kärsivien (osaopiskelukykyisten) 
joukossa mikään motiivityyppi ei tulosten perusteella ole yhtään yleisempi tai harvinai-
sempi kuin muilla opiskelijoilla. Nämä opiskelijat hakevat korkeakouluopinnoistaan siten 
keskimäärin samoja asioita kuin muutkin. Sen sijaan miesten ja naisten välillä ilmenee 
varsin suuri ero humaanin profiilin yleisyydessä naisten pitäessä muiden auttamista sekä 
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itsensä kehittämistä merkittävästi miehiä useammin korkeakoulutukseen hakeutumisen 
motiivina. Jäsentymätön motiivi oli hieman yleisempää miesten kuin naisten keskuudessa.
5.3 Alakohtaiset erot
Korkeakoulutukseen hakeutumisen motiivit vaihtelevat opiskelijaryhmien välillä, mutta 
vain osa hakumotiiveista näyttäisi suoraan selittävän valittua koulutusalaa tai valintaa yli-
opiston ja ammattikorkeakoulun välillä. 
Ylivoimaisesti suurin yhteys valitun koulutusalan ja hakuorientaation välillä havaitaan hu-
maanin motivaation kohdalla (Cramérin V: yo ~0,247 ja amk~0,363) (Taulukko 3). Toisin 
sanoen humaani hakuorientaatio näyttäisi selittävän erittäin voimakkaasti koulutusalan 
valintaa AMK-sektorin sisällä, ja vain hieman heikommin yliopistosektorin sisällä, mutta 
ei juuri lainkaan valintaa yliopisto- ja amk-tutkintojen välillä. Toiseksi eniten alakohtaista 
vaihtelua ilmenee henkilökohtais-älyllisen orientaation kohdalla yliopisto- sekä ura-mate-
rialistisen motiivin kohdalla sektorista riippumatta. Myös odotusperusteisen orientaation 
yleisyys vaihtelee merkittävästi, mutta vain kahden koulutusalan kohdalla: Vanhempien 
odotukset ovat merkittävästi suuremmassa roolissa kauppa- ja oikeustieteiden, sekä sel-
västi vähemmän merkityksellisempiä luonnontieteiden opiskelijoilla kuin muilla aloilla. 
Taulukossa 4 puolestaan on esitetty kunkin orientaation suhteen vahvan motiiviprofiilin 
omaavien osuudet kaikista alan opiskelijoista kummallakin korkeakoulusektorilla4.




















AMK 0,363 0,116 0,099 0,118 0,062
YO 0,247 0,088 0,067 0,105 0,076
Sektorien välillä 0,054 0,055 0,019 0,013 0,018
*Cramérin V motiivityypin ja koulutusalan välillä AMK- ja YO-sektoreilla
4 Koulutusalan ja motiiviesvaation välisen yhteyden suuruutta (kuinka paljon kunkin motivaatiovityypin ylei syys 
vaihtelee eri alojen opiskelijoilla) voidaan havainnollistaa esimerkiksi ristiintaulukoinnin Chi²-testiin perustu valla 
nk. Cramérin V (CV) -tunnusluvulla. CV lähestyy arvoa 1 silloin, kun kahden luokittelumuuttujan vaihtelu on yhteistä 
(esimerkiksi, että kaikki miehet opiskelisivat tekniikkaa ja kaikki naiset sosiaalialaa). Mitä suurempi CV, sitä enemmän 
vaihtelua motivaatiossa esiintyy koulutusalojen välillä. Motivaation ja koulutusalan välisen yhteisvaihte lun suuruus 
on esitetty taulukossa 3 korkeakoulusektoreittain, kun taas niiden alakohtainen yleisyys on estimoitu taulukossa 4.
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Kasvatusalat 62,5** 66,5 16,3 44,4 16,0
Humanistiset ja taide 34,3* 73,0** 18,0 42,0** 14,9
Yhteiskuntatiede 50,2** 71,4 19,7 49,2 13,4
Kauppa- hallinto ja oikeus 31,7* 66,4 27,0** 54,7* 16,6
Luonnontieteet 39,2 69,3 13,0** 39,1** 11,4
Tietotekniikka 29,6** 70,5 18,2 53,1 11,6
Tekniikan alat 34,4* 64,0 17,9 52,9 13,9
Maa- ja metsätalous 45,7* 74,8* 18,5 53,6 11,9
Terveys- ja hyvinvointialat 65,0** 77,8** 16,9 57,2** 9,5**
Palvelualat 71,2** 79,3* 19,2 54,2 11,8
YO kaikki 41,8** 69,7** 18,9 49,0 13,8
AMK
Kasvatusalat 48,7 80,8** 7,5** 34,3** 11,7
Humanistiset ja taide 28,0** 71,3 18,2 41,0* 13,0
Yhteiskuntatiede 56,3 79,1 12,4 46,2 7,1
Kauppa ja hallinto 24,5** 66,3 23,7 55,8** 18,4*
Luonnontieteet 48,6 82,2* 13,6 46,9 5,0*
Tietotekniikka 21,4** 63,8 23,5 50,1 11,9
Tekniikan alat 24,1** 55,3** 20,6 48,6 17,4
Maa- ja metsätalous 33,8 68,8 18,1 38,0** 11,9
Terveys- ja 
hyvinvointialat
62,8** 68,0 18,4 43,5* 13,5
Palvelualat 27,6** 64,5 19,2 46,0 11,4
AMK kaikki 36,5** 64,5** 20,4 47,8 15,0
*Asetelmakorjattu Rao-Scott Chi²-testi merkitsevä (* 0,05; ** 0,01-tasolla) vertailtaessa alan opiskelijoiden osuutta 
muihin opiskelijoihin.
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6 Mikä selittää valmennuskurssien kysyntää?
Tässä luvussa siirrymme tarkastelemaan valmennuskursseja yhtenä eriarvoisuuden raken-
tumisen mekanismina. Keskitymme tarkastelemaan niiden yleisyyttä eri korkeakoulusek-
toreilla ja erilaisista taustoista tulevien opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimme lisäksi selit-
tävätkö hakijamäärät valmennuskurssien suosiota eri aloilla. lopuksi tarkastelemme onko 
valmennuskurssittautuminen yhteydessä korkeakoulutuksen hakeutumisen motiiveihin.
6.1 Valmennuskurssittautumisen yleisyys eri koulutusaloilla
Valmennuskurssin kautta opintoihin hakeutuminen on yleistynyt erityisesti yliopisto-opis-
kelijoiden keskuudessa (Taulukko 5). Vuoden 2014 Opiskelijatutkimuksessa yliopisto-opis-
kelijoista 22 % oli osallistunut valmennuskurssille, kun vastaava luku vuonna 2020 oli 31 %. 
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa vastaavaa kasvua ei ole tarkastelujaksolla 
tapahtunut.
Taulukko 5. Valmennuskurssille osallistuneiden opiskelijoiden osuudet yliopistoissa ja ammattikorkea-
kouluissa 2014–2019
Yliopisto-opiskelijat AMK-opiskelijat
Opiskelijatutkimus 2014 22 9
Opiskelijatutkimus 2017 25 12
Opiskelijatutkimus 2019 31 12
lähteet: Potila ym., 2014; Potila ym., 2017; Saari ym., 20205
Vaikka ammattikorkeakoulututkintoihin valmentavia kursseja on olemassa, on syytä pitää 
mielessä, ettei kyselytutkimuksella haarukoitu valmennuskurssi välttämättä liity siihen 
5 Valmennuskurssien yleisyyttä koskevien tulosten vertailukelpoisuutta sekä uuden lomake muotoilun kriteeri-
validiteetti osoitettiin osana vuoden 2018 kansallista Eurostudent -raporttia (Opiskelijatutkimus 2019) (Saari ym., 
2020, 26-27).
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koulutusohjelmaan, jossa opiskelija tällä hetkellä opiskelee. Esimerkiksi koulutusalaa 
vaihtaneen maisterivaiheen opiskelijoiden kurssi voi liittyä toisen alan kandidaatin tutkin-
to-opintoihin, tai kurssi on voinut liittyä johonkin muuhun haettuun koulutusalaan, jolloin 
nykyinen koulutusohjelma ei ole ollut opiskelijan ensisijainen hakutoive. Erityisesti am-
mattikorkeakouluopiskelijoiden käymistä valmennuskursseista vajaa puolet on Eurostu-
dentin mukaan liittynyt jonkin muun koulutusohjelman hakuun. Kaikista ammattikorkea-
koulun opiskelijoista 6,6 prosenttia ja yliopisto-opiskelijoista 8,0 prosenttia ilmoitti käy-
neensä valmennuskurssin liittyen jonkin toisen koulutusohjelman hakuun. 
Valmennuskurssien yleisyys vaihtelee suuresti koulutusaloittain (Kuvio 2). Kurssin käyneitä 
opiskelijoita on erityisen paljon oikeustieteen ja lääketieteiden sekä eläinlääketieteen si-
säänpäässeiden opiskelijoiden keskuudessa. Kauppa- ja hallintotieteiden opiskelijoista 
kurssin on käynyt noin puolet, kun taas noin kolmasosa kasvatusalojen, arkkitehtuurin, 
henkilökohtaisten palvelujen (sisältää liikuntatieteet sekä matkailututkimuksen) ja yhteis-
kuntatieteiden opiskelijoista on käynyt kurssin.















































































































































Osallistunut valmennuskurssille Luottamusvälin (95 %) yläraja Luottamusvälin (95 %) alaraja
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Kuviossa 3 on tarkasteltu ensisijaisten hakijoiden määrää suhteessa aloituspaikkojen mää-
rään. Tulokset ovat melko suoraviivaisia:  valmennuskurssien käyminen on yhteydessä kou-
lutusalan suosioon. Kuviossa erottuvat erityisesti oikeustieteen, lääketieteen ja eläinlääke-
tieteen alat, joissa valmennuskurssin käyneitä on yli 70 % hyväksytyistä hakijoista. Poikkea-
vina aloina muuten varsin suoraviivaiseen trendiin ovat viestinnän ja informaatiotieteiden 
(puhetiede, viestintä) sekä erityisesti taidealojen koulutukset, joissa valmennuskurssimark-
kinaa ei juuri ole olemassa. Koulutusalakohtaiset hakijamäärät kuvaavat vuosina 2017–19 
kaikkien yliopisto jen koulutusalojen suosiota (Vipunen, 2019a).
Kuvio 3. Valmennuskurssin käyneitä (estimaatti) suhteessa vuosina 2017–2019 hakijamääriin  
(ensisijaista hyväksyttyä hakijaa kohti)
Valmennuskurssien kautta opiskelemaan tulleiden taustoja on järkevä verrata ei-kurssit-
tautuneisiin niillä, joilla valmennuskurssin käyminen on riittävän yleistä. Muuten kurssin 
käyneiden ja kurssin käymättömien opiskelijoiden vertailua sotkisi se, että nämä ovat epä-
tasaisesti jakautuneet eri koulutusaloille. Tästä syystä erottelemme taulukossa 6 opiskeli-
joiden vanhempien koulutus- ja tulotasoa koskevista indikaattoreista tarkasteltavien opis-












































Ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden
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Vanhempien tulotasoa mitataan Eurostudentissa opiskelijan omaan arvioon perustuvalla 
mittarilla “ Kuinka hyvin toimeentulevia vanhempasi mielestäsi taloudellisesti ovat verrat-
tuna muihin perheisiin?”, johon vastaajia pyydetään ottamaan kantaa viisiportaisella astei-
kolla, josta tarkasteluun rajataan erittäin tai hyvin toimeentulevien osuus. Opiskelijoiden 
omaa toimeentuloa taas mitataan kysymyksellä “Kuinka paljon sinulla on taloudellisia vai-
keuksia tällä hetkellä?”, jonka jakaumasta taulukossa on mukana “paljon” tai “melko paljon” 
vaikeuksia kokeneiden osuus. Koska opintojen aloitusikä on yhteydessä sekä vanhempien 
taustaan (varttuneempien opiskelijoiden vanhempien ikäluokasta korkeakoulututkinnon 
suorittaneita on alle 40 prosenttia, kun taas nuorempien vanhemmista noin 45 prosen-
tilla on korkea-asteen tutkinto (SVT, 2021), että valmennuskurssin käymiseen, rajaamme 
vertailevan tarkastelun vain alle 25-vuotiaana opintonsa aloittaneisiin yliopisot-opiskelijoi-
hin. Yhteensä hakupainealoilla valmennuskurssin käyneitä on 61 prosenttia ja muilla aloilla 
25 prosenttia. Muiden alojen valmennuskurssin käyneistä 9 prosenttia ilmoitti kurssin liit-
tyneen johonkin muuhun kuin nykyiseen koulutusalaan.
Taulukko 6. Valmennuskurssin käyneiden ja ei-käyneiden alle 26-vuotiaana opintonsa aloittaneiden taustat 
Hakupainealat Muut alat
Valmennuskurssi Valmennuskurssi
Kyllä En Kyllä En
Korkeakoulutetut vanhemmat 85,6%** 79,4 % 83,7 % 72,9 %
Vanhemmat erittäin hyvin tai  
hyvin toimeentulevia
45,6 % 42,5 % 47,5%** 35,8 %
Opiskelija itse kokee paljon tai  
melko paljon taloudellisia vaikeuksia
16,1 % 15,0 % 22,3 % 21,0 %
Alle vuoden kuluessa toiselta 
asteelta opintoja jatkaneita
80,9%** 51,3 % 78,0%** 64,3 %
Naisia 54,1 % 48,3 % 57,5 % 52,2 %
Miehiä 45,6 % 51,7 % 42,2 % 46,9 %
Rao-Scott -korjattu Chi²-testi merkitsevä *0,05; ** 0,01-tasolla.
Suhteessa aikaisempaan tutkimustietoon (Kosunen ym. 2019) havaitsemme odotetusti 
valmennuskurssin käyneiden tulevan korkeammista perhetaustoista sekä hakupaine- että 
muilla yliopistojen koulutusaloilla kuin ilman valmennuskurssia opiskelemaan tulleet. Ta-
loudellisen toimeentulon ja vanhempien koulutustason osalta ei-hakupainealojen val-
mennuskurssin käyneet näyttäisivät muistuttavan taustaltaan enemmän hakupainealojen 
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opiskelijoita. Hakupainealojen sekä muiden alojen valmennuskurssin käyneet opiskelijat 
arvioivat vanhempiensa toimeentulon merkittävästi paremmaksi kuin muut, joskaan mer-
kittäviä eroja opiskelijan tämänhetkisen toimeentulon suhteen ei havaita. 
lisäksi tulosten perusteella hakupainealoilla kurssin käyneet ilmoittavat jatkaneensa opin-
toja pääsääntöisesti heti tai alle vuoden kuluessa toisen asteen tutkinnon suorittamista. 
Tähän vaikuttaa toki joissain määrin miesten ase-/siviilipalvelus ja että valmennuskurssin 
käyneistä suurempi osa on naisia. Tämä ero on hakupainealoilla niin suuri, ettei tämä yk-
sinään riitä selittämään eroa. Valmennuskurssin käyneet eroavat muista korkeakoulutuk-
seen hakeneista tulosten mu kaan myös siinä, että nämä ovat muita useammin jatkamassa 
opintojaan suoraan toiselta asteelta (ei-kurssittautuneissa on siten enemmän työelämästä 
tulleita sekä toista tutkin toa suorittavia) ja he ovat muita useammin korkeasti koulute-
tuista perheistä. Toisaalta vaikka päätös hakea opiskelemaan yksityisiä valmennuskursseja 
apuna hyödyntäen, riippuu haetun koulutusalan kilpailullisuu desta, on opiskelijoissa myös 
niitä, joiden valmennuskurssi ei liity nykyiseen vaan johonkin toiseen koulutusalaan, jonne 
haku on kenties epäonnistunut.
6.2 Hakumotiivit ja valmennuskurssittautuminen
Hakumotiivit ja valmennuskurssin käyminen ovat vahvasti yhteydessä valittuun koulu-
tusalaan, jolloin yksiulotteinen tarkastelu valmennuskurssin käyneiden hakumotiiveista 
heijastelee mitä todennäköisimmin niiden alojen opiskelijoita, joissa valmennuskurssin 
käyneitä on eniten. Tämä sama asia näkyi aiemmin kuviossa 4, jossa verrataan hakupaine-
alojen opiskelijoita muihin. Näiden koulutusalojen opiskelijoilla korostuvat materialistinen 
ja odotusperusteinen orientaatio, joista kumpikin on merkittävästi yleisempi verrattuna 
muihin aloihin. 
Hakupainealojen muita tutkintoja paremmat työmarkkinaodotukset puolestaan voivat selit-
tää, miksi lähes yhtä kilpailluilla mutta heikommin työllistävillä taidealoilla vastaavaa valmen-
nuskurssimarkkinaa ei ole. Taulukossa 7 on estimoitu nk. naiivi regressiomalli6, joka ennustaa 
valmennuskurssin käymistä tutkinnon koetun työmarkkina-arvon, sisäänpääsyn vaikeuden ja 
vanhempien koulutustason funktiona. Mallissa mukana ovat vain Euro studentissa edustetut, 
eli sisäänpäässeet opiskelijat rajattuna yliopistosektorille. Hakijoiden ja sisäänpäässeiden suh-
deluvulle on tehty kaksikantainen logaritmimuunnos, jolloin yhden yksikön kasvu mittarissa 
indikoi hakijamäärän tuplaantumista aloituspaikkaa kohti. Mallissa yhdysvaikutus on kiinnos-
tavin, sillä se testaa juuri edellä kuvattua ehdollisuutta: valmennuskurssin kautta opintoihin 
6 Naiivi viittaa tässä siihen, että mallissa ummistetaan tietoisesti silmät selittävien ja selittävien tekijöiden 
 mahdolliselle kaksisuuntaiselle kausaatiolle, tutkittavien valikoitumiselle, ja siitä seuraavalle endogeenisyydelle. 
Mallin parametriestimaattien tulkinta on siten syytä rajata yhteyksien havaitsemiseksi ilman kausaalitulkintoja.
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tuleminen liittyy hakijamääriin vain niillä aloilla, joilla tutkinnon koettu työmarkkina-arvo on 
suuri. Malli indikoi myös vanhempien taustan yhteyttä kurssin käymiseen ja huomioi myös 
sen, että varttuneemmat opiskelijat käyttävät kursseja vähemmän. Koulutukseen hakevat 
voivat hyvinkin kokea panostuksen valmennuskurssiin maksavan itsensä helposti takaisin, 
jos asiaa ajattelee palkkakehityksen kannalta niin, että pieni marginaalihyöty sisäänpääsyssä 
kertautuu nopeasti. Tätä käsitystä myös valmennuskurssimarkkinoiden toimijat hyödyntävät 
omassa markkinoinnissaan kurssien hyödyistä. 
Taulukko 7. Valmennuskurssin käymisen yhteys tutkinnon koetun työmarkkina-arvon ja koulutusalan 
 hakijasuhteeseen, asetelmaperusteinen logit -malli (yliopisto-opiskelijat).
 B Keskivirhe Odds ratio
Vakio -0,544 (0,577) 0,580
Koulutusalan hakijoiden suhde 
aloituspaikkoihin (logaritmimuunnos)
-0,354 (0,352) 0,702
Tutkinnon koettu työmarkkina-arvo 1–5 -0,278* (0,139) 0,752
Ikä opintojen alussa -0,021** (0,010) 0,979
Vanhemmilla korkeakoulututkinto 0,561** (0,125) 1,754
Interaktio:
Hakijasuhde*Työmarkkina-arvo 0,336** (0,089) 1,399
Nagelkerke R² 0,109
*Asetelmaperusteinen logistinen regressio
Hakupainealojen opiskelijoiden motiivit hakeutua korkeakoulutukseen voivat perustellusti 
linkittyä tutkinnon koettuun korkeaan työmarkkinarelevanssiin, mikä näkyykin tarkastelta-
essa kunkin motivaatiotyypin yleisyyttä verrattuna muihin yliopistojen koulutusaloihin (kuvio 
4). Oikeus- lääke- ja kauppatieteiden opiskelijoilla ura-materialistinen orientaatio on selvästi 
muita yleisempi. lisäksi alojen elitistisyyteen näyttäisi myös linkittyvän vahvasti muita aloja 
korkeampi odotusperusteinen orientaatio, sillä hakupainealojen opiskelijat ilmoittavat muita 
yleisemmin opiskelevansa korkeakoulussa täyttääkseen vanhempiensa odotukset. Erot mies-
ten ja naisten valmennuskurssittautumisen yleisyydessä heijastavat ensisijaisesti valitun kou-
lutusalan mies-/naisvaltaisuutta, joskin eroja miesten ja naisten valmennuskurssien käymisen 
yleisyydessä on havaittu yksittäistä aloista esimerkiksi kaupatieteiden alalla (Asplund & Van-
hanen, 2018, 105). Oikeus- ja lääketieteet ovat vahvasti naisvaltaisia ja myös aloituspaikkojen 
määrään nähden kilpaillumpia kuin miesvaltaiset kauppatieteet.
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Kuvio 4. Vahvojen hakumotiivien yleisyys hakupaine- ja muilla aloilla.
Rao-Scott -korjatun Chi²-testin tilastollisesti merkitsevä ero * 0,05- ja ** 0,01-tasolla.
Kurssin käyneiden motiiveja ei voi suoraan verrata ilman kurssia sisäänpäässeisiin, sillä 
valmennuskurssin avulla opintoihin hakeutuminen on yhteydessä paitsi valittuun koulu-
tusalaan, myös opiskelijan elämäntilanteeseen ja perhetaustaan. Tästä syystä valmennus-
kurssin käymiseen yhteydessä olevat tekijät täytyy pystyä huomioimaan, mikäli haluamme 
sanoa jotain valmennuskurssin kautta koulutukseen hakeneiden motiivien erilaisuudesta 
alasta riippumatta. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi vakioimalla mahdollisimman monta 
sellaista tekijää, joiden tiedetään olevan yhteydessä motiiveihin ja kurssille osallistumiseen. 
Taulukossa 8 on esitetty Eurostudent VII -aineistosta estimaatit kunkin motiivityypin vallit-
sevuudesta valmennuskurssin käyneiden ja ei-käyneiden keskuudessa. Tulokset esitetään 
sekä suorina jakaumina että koulutusala, opintojen aloitusiän ja sukupuolierot vakioiden. 
Sekoittavien tekijöiden vaikutus huomioidaan tutkimusaineiston otanta-asetelman huo-
mioivalla tilastollisella mallilla 7, jonka avulla lasketaan valmennuskurssille osallistuneiden 
hakumotiivien marginaaliosuudet kullekin motivaatiolle. Marginaaliosuuksia voi tulkita 
siten, että ne kuvaavat hypoteettista tilannetta, jossa valmennuskurssin käyneiden perus-
joukko on tasapainotettu kurssin käymisen yleisyyteen linkittyvien sekoittavien tekijöiden 
suhteen, kun todellisuudessa kurssin käyneet ovat jakautuneet eri koulutusaloille epäta-
saisesti ja tulevat erilaisista taustoista (ikä, sukupuoli ja perhetausta). 
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Taulukko 8. Vahvan motiiviprofiilin yleisyys valmennuskurssin käyneiden vs. ei-käyneiden keskuudessa, 
vain yliopisto-opiskelijat. (estimaatin keskivirhe)










Humaani** 43,8** (1,7) 37,7 (0,9) 51,1* (2,9) 43,3 (2,6)
Henkilökohtais-
älyllinen*
69,9* (1,6) 66,2 (0,9) 71,9* (2,3) 67,8 (2,0)
Odotusperusteinen 22,5 (1,5) 18,9 (0,7) 17,3 (2,3) 16,7 (2,1)
Materialistinen 53,9* (1,7) 47,0 (0,9) 48,1 ** (3,2) 44,1 (3,0)
Jäsentymätön 16,8** (1,5) 13,8 (0,6) 17,3 (2,8) 16,3 (2,5)
Tilastollisesti merkitsevä ero (vakioimaton sarake, Rao-Scott -korjattu Chi² / vakioidut sarakkeet Waldin korjattu F-testi) 
* p <0,05; **p<0,01-tasolla
Koulutusalan ja sukupuolen sotkeva vaikutus huomioidaan taulukon 8 oikeanpuolimmai-
sissa sarakkeissa, joissa sotkevat kolmannet tekijät on huomioitu. Havaituista eroista erityi-
sesti humaaniin ja itsensä kehittämiseen paikantuvat erot näyttäisivät hieman kasvavan, 
kun taas kurssin käymiseen liittyvä alavalinnan jäsentymättömyyden havaittu ero katoaa, 
kun koulutusala vakioidaan. Tämä on helposti ymmärrettävissä, sillä valmennuskurssin 
käymisen yhteys koulutusalaan ilmentää myös halutuimpien koulutusalojen opiskelun 
“varmuutta”, joka ei näyttäisi siten olevan yhteydessä valmennuskurssin käymiseen. Sen 
sijaan valmennuskurssin käyminen on selvästi yhteydessä humaanimpaan tai ura-materia-
listiseen koulutusvalintaan alasta riippumatta.
Tuloksemme antavat näyttöä sille, että valmennuskurssin kautta opintoihin tulleiden mo-
tiivit korkeakouluopintoihin eroavat muista opiskelijoista. Valmennuskurssin käyneillä 
opiskelijoilla näyttäisi kaiken kaikkiaan olevan muita merkittävästi selkeämpi kuva siitä, 
mitä korkeakouluopinnoilta haetaan8. Valmennuskurssimarkkina näyttää opiskelijoiden 
sosioekonomisen taustan ohella edesauttavan sellaisia opiskelijoita korkea-asteen opintoi-
hin, joilla on vahvasti jäsentynyt käsitys siitä, mitä opiskeltavalta tutkinnolta tavoittelevat.
8 Neljästä motiivifaktorista muodostettiin yliopisto-opiskelijoille kokeellinen opiskelijan kokonaismotiivi kuvaava 
summamuuttuja (Cronbachin alfa~0,76) siten, että kolmen positiivisen faktorin (HUM, PER & CAR) summasta vähen-
nettiin jäsentymättömän orientaation (DEF) pisteluku, joka skaalattiin samalle vaihteluvälille kuin alkuperäinen mit-
tari (1-7). Tämä motiivin summapisteluku oli keskimäärin korkeampi valmennuskurssin käyneillä (Waldin korjattu 
F-testi~4,6; p<0,05), vaikka koulutusala, sukupuoli ja vanhempien koulutustausta vakioidaan.
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7 Johtopäätökset ja yhteenveto
Valmennuskurssien merkitys kasvoi opiskelijavalintauudistusta edeltävinä vuosina ja sen 
aikana siihen pisteeseen, että vuoden 2019 Eurostudentin perusteella lähes joka neljäs yli-
opisto-opiskelija ilmoitti niitä käyneensä. Valmennuskurssimarkkina ei rajoitu pelkästään 
valintakoevalmennukseen, vaan myös ylioppilaskokeita varten on tarjolla erilaisia kursseja. 
On odotettavissa, että todistusvalinnan merkityksen kasvaessa kurssien pääpainopiste 
siirtyy abivalmennuksen suuntaan sen sijaan, että se katoaisi kokonaan, sillä ylioppilastut-
kinnosta saadut korkeat arvosanat ovat todistusvalinnassa merkittävä etu. Näiden odotet-
tavissa olevien muutosten vaikutusten ennakointia tukee opiskelemaan pyrkivien omia 
motiiveja ja opiskelulle asetettuja odotuksia kuvaava tietopohja, jota olemme tuoreen 
Eurostudent -aineiston pohjalta pystyneet rikastamaan. Ei ole yhdentekevää, miten erilai-
set hakumotiivit omaavan hakukelpoisen ikäluokan käyttäytyminen opiskelijavalinnoissa 
muuttuu, kun opiskelijavalintojen keskeisiä kriteerejä muutetaan uudistuksissa. Erityisesti 
valmennuskurssimarkkinaan liittyy koulutuksellisen tasa-arvon kannalta merkittäviä vai-
keasti ennakoitavia sivuvaikutuksia, joita uudistuksilla ei välttämättä pystytä huomioimaan 
riittävästi. 
Tässä artikkelissa esitetyt tulokset valmennuskurssien yleisyydessä eri koulutusalojen 
opiskelijoiden keskuudessa ovat linjassa aikaisempien tutkimustulosten kanssa, joskin 
uudistettu Eurostudent-tutkimuksen otanta mahdollisti myös aikaisempaa tarkempien 
alakohtaisten erojen tutkimisen. On havaittavissa, että hakijoiden erilaiset taustat näkyvät 
erityisesti hakupainealojen koulutusvalinnoissa, minkä lisäksi valmennuskurssien vaikutus 
näkyy myös muiden alojen opiskelijoiden taustoissa. 
Opiskelijoiden perhetaustan ohella myös eri elämäntilanteissa opiskelevien motiivit ha-
keutua korkeakouluopintoihin vaihtelevat. Keskeiset erot näyttäisivät ilmenevän ennen 
kaikkea sen suhteen, näyttäytyykö muiden auttamisen halu merkittävänä korkeakouluo-
pintoihin hakeutumisen motiivina. Humaani orientaatio tai sen puute näyttäisi olevan 
vahvimmin yhteydessä alavalintaan sekä opintojen aloitusikään. Humaani orientaatio on 
vahvasti sukupuolittunut, mutta myös ikäsidonnainen, sillä opintoihin varttuneempana 
tulleiden alavalinnat painottuvat muita useammin sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloille. 
Odotusperusteinen opiskelumotiivi näyttäisi olevan vahvana vaikuttimena ennen kaikkea 
kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille, mutta on myös sidoksissa perhetaustaan sekä ylei-
sempää suoraan toiselta asteelta korkeakouluun tulleilla.
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Tutkimusasetelmassamme on myös ilmeisiä rajoituksia koskien kyselyaineiston valikoitu-
neisuutta , sillä se kuvaa hakumotiivien yleisyyttä vain opiskelemaan päässeiden keskuu-
dessa. Toisekseen jouduimme soveltamaan merkittävästi lyhennettyä hakuorientaatioi-
den SMAU-mittaria, jolloin mittarin alkuperäiset psykometriset ominaisuudet ovat saatta-
neet kärsiä. Toisaalta moniin muihin tutkimuksiin nähden Eurostudentin otos on erittäin 
korkeatasoinen, ja sen edustavuus kohdeperusjoukkoon kyetään osoittamaan ulkoisella 
validoinnilla (Saari ym. 2020). Vaikka tutkimusasetelma ei toisaalta pysty ottamaan kantaa 
siihen, missä määrin valmennuskurssi todellisuudessa lisää hakijoiden mahdollisuuksia 
päästä opiskelemaan haluamaansa alaa,  pystyimme osoittamaan, että sisäänpäässeistä 
opiskelijoista valmennuskurssin käyneiden motiivit eroavat selvästi muista. Tulostemme 
perusteella valmennuskurssin kautta opiskelemaan tulleet ovat siinä mielessä erityinen 
joukko, että heille on muita selvempää, mitä ovat korkeakoulusta hakemassa. Erityisesti 
heidän joukossaan näyttävät korostuvan humaani- ja urakeskeinen orientaatio korkea-
koulutukseen. Valmennuskurssit ovat yleisempiä aloilla, joilla hakijamäärät ovat aloitus-
paikkoihin nähden suuria ja joilla on hyvät työmarkkinanäkymät.
Valmennuskurssin käyneet kokivat hakumotiivinsa muita useammin tutkinnon tuoman 
työmarkkina-aseman kautta. Tämä havainto pitää paikkansa myös muilla kuin hakupainea-
loilla. Motiivien ja alavalinnan paradoksi on kuitenkin siinä, että vaikka tulosten perusteella 
varttuneemmat hakijat hakeutuvat opiskelemaan toisten auttamiseksi, ja valmennuskurs-
sin kautta terveysaloille hakevat kokevat motiivinsa humaanimpina kuin muut, ei kyseinen 
yhteys kuitenkaan näyttäisi selittävän vanhempana opintojaan aloittavien hakeutumista 
valmennuskurssin kautta lääketieteeseen, vaan ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalojen 
AMK-ohjelmiin. Mahdollinen selitys paikantuu yhtäältä hakupainealojen sisäänpääsyn kil-
pailullisuuteen liittyviin riskeihin ja toisaalta tutkinto-ohjelmien pituuteen. Pitkän työuran 
tehneelle alanvaihtajalle riski jäädä ilman opiskelupaikkaa tai yli viiden vuoden opiskelu 
ei ole yhtä lailla mahdollista kuin nuorelle vastavalmistuneelle ylioppilaalle. Tästä syystä 
varttuneempien hakijoiden koulutustoiveet eivät välttämättä kanavoidu lääketieteisiin 
valmennuskurssin kautta, vaikka hakumotiivit olisivat samat.
Tulostemme perusteella olisi erittäin tärkeää seurata opiskelijavalintauudistuksen ja siihen 
mukautuvan valmennuskurssimarkkinan vaikutuksia korkeakouluopiskelijoiden hakumo-
tiiveihin noin 4–6 vuoden seurantajaksolla. Tällöin uudistuksen vaikutukset näkyisivät jo 
selvästi tämänhetkisten koulutusvalintoja tekevien ja siten tulevien opiskelijoiden koulu-
tuspoluissa. Valmennuskursseja tutkittaessa on tärkeää huomata kursseille osallistumisen 
kiinnittyminen hakijan elämäntilanteeseen ja tieteenalaan. Tulostemme mukaan valmen-
nuskurssien käyminen ei juuri kosketa varttuneempana opintoihin hakevia paitsi siinä 
määrin, kuin nämä kilpailevat nuorempien hakijoiden kanssa samoista opiskelupaikoista. 
Tutkimuksessa havaitut opintoalaan ja opiskelijoiden taustoihin liittyvät erot valmennus-
kurssien käymisessä voidaan nähdä haasteina koulutuksellisen tasa-arvon ja oikeudenmu-
kaisuuden näkökulmista.
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